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NOTICIAiI DEL CENTRE
- Exposició de car•t•eils i fotografies •sobre a
seguoetat i preveflció daccidents organitza-
da per a M.útua patronal .daccidents «Red
clis». Del 15 a•1 22.
•Lectura de «Mirant en•rera amb ira», de
John Osborne, traduïda per Joaquim Ma-
llafré.
- Reunió general extraordinària, el dia 27.
- Lantiga presó d•e Reus ha passat a pertànyer
al patrirnoni municipai i és possi!ble que la
destinin a lensenyament general bàsic.
- Ponç Granollers, a Tarragona. De1 4 al 16
a la se1a dexposicions cie la Caixa dEstalvis.
- Ensenyarnents teòrics de tàcniques adm•ims-
tra•tive•s a iescola de rnestria industrial, cie
B.eus.
- Dia 14, ai •teatre :Fortuny, «Roinance de
idbos», de Vallle Inclán, per la conipanyia
nacional Maria Guerrero.
NOTICIARI COMARCAL
- Pintures de Carme Agua•dé a la «Ll•ibreria
de la Rambla», ¿e Tarragona.
Malgrat Ia poca popularitat del cle-
ro, el collegi dels escolapis de Reus
mai no va patir entrebancs per part
de 1a Junta, en atenció •a la seva tasca
pedagògica. Uns ciutadans, entre eis
quals hi havia Josep Güell i Mercader,
secretari de la Junta, van presentar a
IAjuntament constituït la proposta
que eI coilegi de 1es •escoies Pies fos
convertit en un centre densenyarneat
laic.
Es va discutir el telma i finalment es
va aoceptar :1,a proposta; el collegi pas-
sà a càrrec de IAjuntament, i hi van
continuar els pares Escolapis mestres
junt amb professors laics. Així va és-
ser constituït a Reus 1Institut Lliure
dEnsenyam:ent, •denominació •que es
v•a donar al no:u centre, pioner •daquest
tipus dinstitucions ,pedagògiques.
Lapo•rtació de R•eus al procés de
formular n•ous ordres de convivéncia
va tenir en aquests tres fets caracterís-
tiques de creació loca1. La seva vida
efímera, •com la dels resultats de lano-
menad.a Revol •ució de 1868, ia setern-
brina, no li treu validesa ni impor-
tància.
